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WHO is the delegate who will demolish the myth of mental illness? 
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WHO is the delegate who will speak for the 1200 patients killed every year in the USA under electric-shock 'treatment'? 
verbrechen oder wunder: ein vollstandiger mensch 
crime Or a miracie : a covvlotete, Iru_'mavA bei09 
5 
Love 
ff+tltnq Same 
19 Hanover Square 
ondon W1  
WHO is the delegate who will protest at the 'committal for Psychiatric treatment' of political prisoners in the USSR? 
sacred weed. But where is the fundamental 
difference? 
Isn't our reaction to Skinheads remarkably like the 
Normal's reaction to us? Are we utter hypocrites, 
or o the words of Frank Zappa: 
it is long or short, or partly grey. 
air ain't where its atl' 
Dear Oz, 
I  was down  at the  Midnig 	 AI Friday 
taking,Riep.gesrpfthe groups, then a small army of 
ttflk3#Af:1-gd making people feel a  bit 
ettii:tiatipte.of shots of them 
ivEti :and promptly had 
000ffiant  of  the 
. 
1 ) 
t 
It is interesting that' 	*:fa 
three weeks without 	 to e;8eft  
as the fuzz appear? 
Love, 
(Name and address witheld by reque 
xzyt  something Marsha Hunt 
Oidn't know why the 
eception. Now, the 
Oligilkgf* 	American, or 
itt because 
t,that 
ear OZ, 
Well, waddaya know, the Great English Romantic 
Revival has just hit the vinyl. Called Jethro Tull 
they will play sweet songs and merry ditties to 
soothe your cells. Bring not your nasty Clearwater 
near, nor your vulgar Waters, give me a. cup of tea, 
a Jethro, and a good lie 
With heart-shaped Fend(:0:00.4.:Osty.:*(f*i:O1f:t::*: 
Marshalls they 
Out with bodieS;j.i.i.i33* 
Get Stanc1:41*"'t e: 0.st ..... 
ri: 	iiZ(d;ia'n'Ts e'riteaSufa. . 	.  
......................... 
50094:00S(Sthools' Unions were unable to 
Ao .r:''erious mobilization of youth. Since its 
Se:the vestiges of SSU's in the NorthMest, 
' 	
a nchester, Stockport,    0 Iclhafpotrgmo p, the 
help of a radical newspaper f:0000 CO* 
to re-start the movemettO* 
be based on a £3 min  Et " 	E in  
school studentsw0:' 
school-leavi 
The carniika 
Detting'tdiit#641.kree#014.: iiki  
lx 	established in Mauet*at0-.. Its.p4rose :Is :O... 
f.soar6w,i 
. 	 • 	", 'S• 
Dear z' / 
While the over-adorned carriage of the Prince of 
Wales meandered through the servile sycophants 
some discordant notes issued from three "heads" 
nearby. The procession meanwhile continued on its 
way. But as soon as the "pram" turned into 
another street the trio were immediately pounced 
upon by the fuzz. The scenes which followed were 
grotesque. Swarms of navy, silver-buttoned, 
truncheoned sadists  —  whose faces were contorted 
with fury  —  broke loose with abuse and blows. 
This went on for five minutes. The 'heads' emerged 
with bedraggled clothes and bloody faces. The 
Press, who were onlookers, didn't even bother to 
mention this in any of the 'national deceptives'. 
Yours 
Thomas Jenkins, 
130 St Helens Avenue, 
Swansea, Glamorgan. 
Dear OZ, 
Concerning your recent issue (OZ 22)  I  have just 
been reading The Hippie Hoax thing (Pages 
17-23). Marijuana turns happy lives into hell!  Is 
this all true? 
Surely this  is  CRAP! Love and peace and freedom 
to all. 
Andrew 
Dear OZ 
1.:4rn editing, for Panther Books, an anthology of 
rei.04tionary and radical poetry by young British 
pdiff0' 	..book will I  believe, demonstrate, 
fvs 	 kaffect the political aspirationadf  young 
10 like to hear from  your 
iand  contributions, with sae, 
C1.00114:0 n-+) 
Iff:0*.400 
Ma.01#04. 
EOROiti 
Dear Germaine. 
Revolution is a happening thing. Lets not 
be so serious about it .  
I  hope you won't be stuck in you bag of 
defending 'the underground'. Like the man 
s, lets make it for the hell of it. 
in 
swinging:  
labouring b 
exactly feel that 
And, of course, they, ' 
as being largely unco 
she, after all, has risen ab 
attract only a few  sophisticate3100* 
racialism (no greasy landlords t6  /100* 
getting refused drinks, no being throWri'dff4001.
iifte
..  
by yobs, etc, etc.!  —  her public  is  black and vv;' 
and her money and success will attract the  usual 
arse-licking crowd of admirers from both colours  —
because, in her case, the primary base for racialism 
(i.e. economic) will have been destroyed. Marsha 
had better start learning that you can't succeed by 
the values of a rotten society and then try joining 
those who are being crushed by that society. Easier 
by far to have carnal relations with oneself. 
luv, 
Bob Ritchie 
Osborne Cottage 
Cassington 
Oxford 
641 	rt  to campaign 
wilt  be a meeting of 
With reference to your article on Spikeys, OZ 22,  I 
fear you are sadly misled as to their numbers and 
sexual division. The Skinheads have appeared in 
large numbers since last September. 
It is not surprising that this violent movement has 
arisen: man is fundamentally a violent creature, 
and a re-action to the peace-love culture thing was 
inevitable. 
Let us not dismiss these people as morons however, 
We both have a uniform. We are all reacting to the 	oulnmp 	  
confusion and pressures brought about by the 
Neo-industrial Revolution, which is still in its 
infancy. We all use the soft drug: the Cropper's 
favourite tripe is acid, he has contempt for the 
1 
6 
f 
f p 
Ri uc 
who will demand an end to th 	n of add5,Js through the use of 
our hou 
/happy and safe- 
8 de Lammermoor 
Covent Ga 	rough 'Lear at 
eStratford-up0 'Avon, through Wimbledon  •-  but. 
crowd of 'Hippies'? 
	 The wonderful impersonal goodness of the young. 
leeerIci? 	Anger so. 	 sh 
a 3  hrist's teaching (no 	-  ill be pub 
t evae en 	 eldest son is a es, .hey vele score thr 
e the 
e_ is a 
rind, 
vap oo;Vileit 
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I  was plea  ...A  e  `ihe4tre Of • 
observatio  --e'  • 	they may be, 	its 
heartening  e„.  _  em reitorated simply and -   
IY  WeRgimeed to be reminded tram time to 
eirfreasy it is to conveniently 
efillich we pr - 
n ins.  
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But k arse 07, lest you fo to 
and t 	 re. With you the 
syndro ng in. 
Having said what you said  .. 
Sincerely 
Se, /1  ■.G' 
London 
zzie 
Your efforts to bring such luxuries as food into th 
ewer  of the impoverished multitudes are ingenious 
arable But you've done it again; eurnan  • 
east in the US) is UNFIT F 
PTION due to the Large am 
y. Better luck next month 
Vantsios 
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Dear OZ, 
Sure, pepper in a vagina 
and freedom without re 
into licence. 
OK, so you do/don't know the 
the use of explosives and sabota 
linked up with Black Panthers for 
r 07 prociai 
so was Jesus. 
by the 
nee 
If am 
coitus, 
way towards 
defend 'Civilized 
arts it's wort 
11 
rlboroueh Road 
Veping groups whose position lies firm) 
mass-murder 
abruary, an 
• ;eh on the 
with those 
are condemned 
es n rat-holes for the 
Or are we 
n, Vorster, M 
plEians  who consid 
n our own brains for us, doe 
t that Barry Cluatennain is going to 
0, Would you care to comment? 
Maybe we're all a little too tied up 
ut:on thing. Maybe on this w 
Meybe we shoulreall just go 
fC  f-too or so and 
e •  elux1 
arve wa 
• 
Valleeeleoad, 
Harrogl ,  'se rIcs11  
le 
Park Cr esc 
freeform 
Dear OZ,' 
I  have enjoyed 	 and have done so since 
issue number ten ue I boueht. I had no 
idea what it was 	 like -  ttf St lee 
interesting, I have re,  it since becau  r=  pr 
be, for want of a better word, goo 
myself as one of the comparatively 
stayed with the peace movement a 
over-publicised summer of 1967. Cif course, the 
movement had to change its original t i ;)  ,eight 
We must be realists. 
Recently, we have had to put up with more 
publicity than is good for us. I say this as one who 
is real Alder, who is still conforming (for 
edu  • 	 ). I have watched the fuzz raid 
T eta. ind. The music of the 
dergr 	 numerous new followers 
*se, are exactly 
like it. Some are sadis 
e a u.piorot- i- ot.its  but are being 
ted  byethbeeejilee  aren't. 
nd IT ek about increased 
ked at the way some  of 
py f and others I have seen, are  ,e 
c. They use them and. eat them as  'r• 
ish and cheap thrills. 	rson, I like 
to, and do, observe peo 	 I am 
convinced -that things 
mainly of the Midh 
message but as y 
change. Some pe 
won't and some a 
destruction doesn' 
creation, as it often does. 
nd Good Luck, 
example. At 
pretend  --  it's on the  
and doesn't even get dial% 
es•--e•  zee,  Z.:Nee 
• t• 
es-Cs 
System. Less than a hundred found t 
to go and protest against t 
when he came to Londo 
than fifty tame 
Spanish Em 
on 
ees 
sex 
tion 
0 
bu 
tten. I sp 
he 
dearly hope that 
It of adventurous 
4 
r 02 
am fifty-four, i 
England and a R 
"correctly" ref 
me) I accepted 
oir_  that they were '  o probler elactually a 
Army', 
I am sent a Royalist. I no longer cone:der myself a 
practising Chrietian. 
I am rn 	feristien than I ever 	-efekl  age" I 
on't t , the example of th 
have t 	tens,  I  meet their fr 
the Rol ones gathering in el 
Dear editor,") i 
,000 copies. 
t by Mazi 
he 'Undergrou 
extremely stup 
Any innocen 
later been u 
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a io 
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d well be, that 
itional 
the National 
esittaeree. Arid Soon could not have 
been better  deefgrilinlegeh  fuzz itself. If the 
results show, that 75% rir'e 'addicted' to hashish, 
then any member of the 'underground' can rest 
assured that the fuzz will estimate that out of 
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We take pleasure in presenting a revolu-
tionary new handbook, "How to 
Achieve Sexual Ecstasy". 
It is probably the most sophisticated 
handbook of sexual technique ever pub-
lished in this country. Exposing the 
shoddy substitutes for real sensuality 
and eroticism that bring to doubt the 
general effectiveness of most marriage 
manuals, this unique work—based on 
rapidly changing outlooks of human be-
haviour—presents to the emotionally 
well-adjusted couple the prospect of 
tasting all the delights of a vital sexual 
relationship. 
The advanced sexual knowledge and 
expertise in the erotic arts revealed in 
its pages—though intended to minimise 
the crippling associations of guilt and 
shame within the sexual relationship—
brings with it the burden of one provisc 
only: that no harm, psychic or physica 
must be visited by either one of the 
partners upon the other. Otherwise it 
treats and epitomises virtually all of the 
contingencies of the human sexual act on 
an unashamedly adult level. 
With the aid of 54 full-page illustrations 
and 73 diagrams, "How to Achieve 
Sexual Ecstasy" demonstrates a pro-
digious assortment of sex postures, 
movements, procedures, caresses and 
manoeuvres with a clarity never before 
effected. Frankly, we think the book is 
destined to establish a whole new en-
lightened attitude to what is and what 
isn't permitted in the marriage bed. 
Seven-Day-Money-Back-Offer 
We would like you, now, to share the 
momentous occasion of the publication 
of this book with us, and if, after you 
have read "How to Achieve Sexual 
Ecstasy", you are not absolutely sure 
that you have received a handbook in 
every way unique, we promise to refund 
the price you paid for it in full. your 
decision will be final. 
I 	OW TO ACHIEVE SEXUAL ECSTASY 
stephan gregory 
a revolutionary new hancbook 
of sexual Knowlecge 
anc exoertise in the erotic arts 
84- x 5+ inches, hard-bound, 50 full-page illustrations, 224 pages. Published at 42s. 
   
 
Running Man Publications 
	
OZ 
67 Westbourne Grove/London W2 
Please send me a copy of "How to Achieve Sexual Ecstasy" 
without delay, under plain sealed cover. I enclose a 
remittance of 42s. which includes postage and packing. 
If I am not convinced that "How to Achieve Sexual Ecstasy" 
is what you claim it to be, I understand that I can return It 
within seven days for a complete retund. 
 
   
 
Name 
 
 
(block letters) 
Address 
 
   
 
Lam over 21 years of age. Signature: 	A 
   
Beyond Sexual Infinity 
Specialized Coital 
Positions 
Movements of Coitus: 
Customary and Unorthodox 
Threshold of the 
Sexual Psyche 
Variety, Adventure 
and Seduction 
Erotogenic Expertize 
and Anatomy 
54 Full-Page Illustrations 
throwing light on the 
variety of sexual 
fulfilment among normal 
healthy men and women 
with a vividness never 
before possible. 
discrediting those within the Profession who 
41k******41,MilkOM*41111t4t, 
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The sky takes -We hat off-tvl i ce 
AWARNING 
THE JULIAN PRESS 
issue a warning: 
the photographic illustrations 
from "Variations on a Sexual Theme" 
of the variations of position possible 
in sexual intercourse 
contained in this book 
are posed by unclothed 
human models, together. 
This book called simply 
"Variations on a Sexual Theme" 
is the most intimate 
and enlightened mannual 
ever to be published in this country. 
It contains 40 beautifully posed 
photographs by a top photographer, 
showing the basic coital positions, 
the knowledge of which are essential 
to ensure maximum sexual satisfaction. 
It is a book that could not have 
been published even a year ago; 
it is no hype. 
Each photograph is accompanied 
by a frank commentary 
suggesting the movements and 
carresses likely to heighten 
each others enjoyment. 
Because of the beauty of the 
photographs and the couple portrayed; 
the exquisite binding, and quality of 
print, it is undoubtedley going to be 
a run away best seller. 
At the moment only a limited edition 
has been published and is only 
available by mail order, direct 
from Julian Press. 
On receipt of the coupon below 
and 60s. you will be sent, under 
a plain seal cover, one copy, 
which carries with it a seven day 
money back guarantee if you do 
not find it as good as we say it is. 
YES, I accept your pre-publication offer. Please mail me, under plain sealed cover marked for my personal 
attention copies of "Variations on a Sexual Theme" I understand that I may be refunded in full if I 
return the book within seven days in good condition. 
I enclose my cheque/postal order/cash for £ 	. 	. 
THE JULIAN PRESS 16,  Curzon St. Mayfair. W. 1. 
I am over 21 	  Signed 
YOUR NAME 	  
Block capitals please 
ADDRESS 	  
Block capitals please 
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PUSSYCATS -  A BRAND NEW 
SET OF FIVE SUPERB FEMALE 
PHOTOS IN INTERESTING POSES -
YOURS FOR ONLY 10/-. 
'LES-BITCHES' -  A SET OF 
FIVE SUPERB FEMALE PHOTOS 
FOR ADULTS -  ONLY 10/-. 
'DANDY JIM' -  A SET OF 
THREE SUPERB MALE PHOTOS FOR 
, ADULTS -  ONLY  7/-. 
SPECIAL OFFER -  PUSSYCATS 
AND LES-BITCHES FOR ONLY 16/-
OR ALL THREE SETS FOR £1. ALL 
SENT WITH A SEVEN DAY REFUND 
GUARANTEE BY 5d POST IN A 
PLAIN ENVELOPE. SEND CHEQUE 
OR P 0 ORDER NOW FROM.... 
MANNERS ART,  Department ZO, 38 
CRAWFORD ST, LONDON WI. 
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INNS/438 -•■411gr  ROYAL AIR FORCE 	 RAF FORM 4216 
OFFICIAL SECRETS ACTS 
■C  
.0'540  
° 
3.  I hereby declare, on leaving Her Majesty's Air Forces that I have surrendered  any sketch, 
not classified)  made or acquired  by  me  in  the  course of my official duties, save such as  I  have 
(Air) to retain. 
TO BE SIGNED: 	 ,lic` ,N.$ ' 4 4eV..6.6  
10? Cfr, e.1.- ,- * .  
e.ce 	,,e• ,iii. ,..,,,p, . 
(i) In  duplicate, by officers,  on first appointment. 
(ii) By officers,  airmen and  airwomen, during service, as and when required,  includingek\E■tovilfuety  It personnel are posted to 
.0. elite ..,,c.,¢, vs, 
and from  Ministry of Defence  (Air) 	 2'" • GP-  e4  e.0"' N %.0 O> 4, ..,,,(0. .,..1,N. 
(iii) In duplicate,  by officers, airmen  and airwomen on  leaving  Her Majesty's  A4prer .ce.c. bn'c'"e60  
2.',.6t ,.'C'' 
1. My attention  has been drawn to the provisions of  the  Official Secrets Acts,  1911  e  L,Obv 0,4R1,3 4Nr*  ons.t out on the back of this document,•
and  I  am fully  aware of  the  serious  consequences which  may follow  any c  ck,g4. 4,)p 	 Ilk-. 
2. I  understand that: 	 % eN cp rcp,  . ef, 
GO ,e  .c,,. ,.,:ce. 40 
PC 
....). 	,c'S,  0. 
a. The  sections of the  Official  Secrets  Acts set out on the back  o01 	arie.e6ciztgbl  also articles published in the Press and in book 
form. 	 e , 1"..c.c,V" e> 
b. I must not divulge any information gained by me as a  relb'h.40k.saggal  &tier Majesty's Air Forces to any unauthorised person, 
either civilian or member  of  HM Forces, orally or  inceltitiatfe,,y6Stlagsktb  revious authority of the Ministry of Defence (Air), as laid 
down in OR 991. 	 Ni!..o.e.  4,6%".i.  ON  
c. I must surrender any documents etc referred  krfichsietria 2#) 	e Acts on transfer from one post to another, save such as have 
been issued to me for my personal  retentiaIR *e  .e'st: s.cc; c'‘„,,te   
„cp.  4.12 .1%o - 	?,.s., 
d. Those provisions apply not only du Ogii 	0624t mAervice  with Her Majesty's Air Forces  ut also after that service has ceased. 
,.,c.„0 41 ,4, 	(1)e-,c■S' 
e. All the information which  I akOireS,54 rev ve  access owing to my official position s information 	ch is covered by Section 
2 of the Official  Secrets Asliq9431), • 	e  ck 	y  the Official Secrets Act, 1920, and tha it would be a contr ention of those Acts 
for me after  I have left Ni ro  Itti2ee .0...c\,44 	cc  s: 
c
N-v-  Tc. 	Oh ., 
(1) To  publiz*Niequjialtfillittthority any  such information in any form, whethe 	 any do umen ,  book, newspaper 
or magazine 4ticle.,-Dtty 	tr§i5adcast or otherwise  in  the  United Kingdom or abroa k 
e'Nk"`>°  S‘.fit  et` 
i 	hout Lawful authority any such  information to an 	er 	wither 	sue person is or has 
sqVice of the  State. 	 3 
(2,c,  
ben 444,14ypcisi 
04%. ..N.CP .0.A.x. 2■C°.  
el l,  
, , e,ige 	
ishing  to publish such information in any form after  I  ha 
02) liewspaper or  magazine article, play, film,  broadcast  or otherwi 
(Prit5stifti the Under-Secretary  of  State,  Ministry of Defence (Air), for pe 
1," 
P  
is  made this  	day of   No EmsE.e._. 	196e. 
DECLARATION 
e left Her 
e,  I  should, 
(mission, fo 
an, 	del, article, note or d iii\ 
ue w itten authority from 
nd  I  aye received a copy for m retention. 
cument hether or  PC 
e Minis of Defence 
ty's Air F 
in my own in 
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y of the material i is desired  4(.._.  
es 
Witnessed: 	 
Rank. 	  
*Delete  as necessary veiveviveliviovir 
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MAYBE THE PEOPLE 
BUSY COMPLAINING 
THAT MUSIC IS GOING 
THRU' A DULL PERIOD 
HAVEN'T YET HEARD 
DELANEY AND BONNIE 
AND FRIENDS 
AVAILABLE ON 
ELEKTRA 
• 
*mama*** 
World Call. 	WORLD CALL! 
Swedish liberty in sex. Send 10/-, 
(no Postal Orders) or $1 for rich, 
illustrated brochure of magazines 
and photographs. Outside Europe 
add Si extra. Adults only. Write to: 
HERMES-OZ, Box 6001, S-20011, 
Malmo 6, Sweden. 
Ferry Vans for Light Removals. 7 
day Service with Working Drivers. 
Phone 01-485-0450. 
INGMAR 	BERGMAN: 	15s. 
paperback study with about 140 
film stills, covering Bergman's 
whole career. Written by Robin 
Wood; published July 10; A Studio 
Vista Movie Paperback. Available 
through your local bookshop. 
DY LA NO LOGY 
"You read about it in Oz No. 19. 
Now you have a chance to be a part 
of it. If you have any British Dylan 
'artifacts' let me know ... I have 
rare Dylan tapes to. trade. 
A. J. Weberman c/o Duncan. 
6 Bleeker Street, 
N.Y.C. 10012, 
U.S.A. 
LOVE POETRY — new anthology. 
Six £50 prizes to be awarded. 
Manuscripts and s.a.e. to Sundial 
Publishing House, 13, Chelmsford 
Road, London, E.11. 
MASTER 	FATHER-FIGURE 
GIVES FREE TRAINING. 
EXERCISES CORRECTED. I'M 
EXPERIENCED NOT COOL. AND 
GENUINE. BOX NO. 5. 
ANIMUS B5. 
A unique preparation. For Men. Or 
women who know what they want. 
Secrets gleaned from Nature. 
Subtly blended to put you back on 
top. Energy. Vigour. Joie de vivre. 
Lebenlust. It's all there. Naturally. 
Give yourself a chance. 
100 tablets at 1 guinea the box 
from: 
Pharco-Harson Products, P.O. Box, 
Yeovil, Somerset. 
LIONELL GRAEM FRUIT 
PHOTOGRAPHY 
ORGANISATION. Weddings, 
parties, receiptions, groups 
and freak outs — all 
photographed at a nice low 
price. (includes printing) 
Phone'- 97/31046. 
STILL AVAILABLE "The United 
Kingdom Directory of Homosexual 
Meeting Places" 10/- Post Paid. 
Maleservice, BCM/POSTHASTE, 
London W.C.1. 
Male Studei.t, 24, seeks interesting 
Lady Friend. Box No. 6. 
YOUNG PEOPLE INTERESTED 
IN POSING FOR EXPERIMEN-
TAL FASHION AND NUDE 
PHOTOGRAPHY. PLEASE RING 
722 0702. 
GREEN STAMPS FOR RELEASE 
Honestly. Release, which needs a 
fair amount of money to keep in 
proper working order, can, as a 
social help organisation, get back 
12s instead of 8s per book of 
stamps. They caii also make use of 
British picture stamps and foreign 
stamps, and hope soon to get extra 
money on Pink stamps and 
cigarette coupons. Send stamps or 
any other help to: 
RELEASE, 50a Princedale Road, 
W.11. 
RAY 	Durgnat needs reliable 
efficient slick nice typist, now 
quick and occasionally, to work in 
N.4. 359-1324 round midday. 
MEET SEXY BIRDS, GAY MEN, 
KINKY COUPLES, THROUGH A 
MONTHLY MAGAZINE. 
NATIONWIDE CONTACTS SEND 
10/-. LEWIS. G.P.O. BOX 16, 
BLACKPOOL, LANCS. FY1 5RD 
THE 	ORIGINAL 
DELANEY AND BONNIE 
AND FRIENDS ARE ON 
ELEKTRA. ACCEPT NO 
SUBSTITUTE 
KEEP IN TOUCH. Letters held or 
forwarded, telephone answering 
service. FULL details 01-788-5570. 
SCENE — the medium for people 
seeking people. Various interests, 
age groups. For current issue send 
2/6 to : SCENE, 31a High Street, 
Harpenden, Herts. 
Skint Chick, instant bread for 
hour's 	amateur 	posing. 
Non-published, 	non-porn 	and 
non-involvement. Box No. 7. 
Poetry Published. 
Y/BREAKTHRU, Linfield, Sussex 
(S.a.e.) 
PREGNANCY TESTING. 
Discreet, results by return. Send 
small sample urine and £2, or 
request free container. 
Pregnosis Laboratories, Dept. 0, 22 
Cantley Road, London W.7. 
01-794-4144 
MEN 
IT CAN 
BE DONE! 
'Now available --- MAGNAPHALL --- a sound and successful method 
of improving virility. and increasing the size of the male organ. A 
method which is absolutely SAFE, involves no drugs or apparatus 
and is GUARANTEED MAGNAPHALL has helped thousands of 
men, all over the world. There is no longer a need for any man to 
envy the sexual vigour or proportions of others. You don't have to 
believe us -- we can send you such PROOF as will convince even the 
most sceptical. For full details of how MAGNAPHALL works and 
positive proof of it's success, in strict confidence and with no 
obligation, write to:- 
10  vvietivireloiv, RAVENSDALE PRODUCTS LTD . SPRINGFIELD ROAD, LONDON .N .15 . 
The Psychiatric Reich is at hand! 
r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M 
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400.-- 11 	
austerity; total abstinence. 
mortification, maceration, sackcloth ano ashes, flagellation; penance 	 ---11110 
111.-- 955. Asceticism - N. asceticism, puritanism, sabbatarianism; cynicism,  
4116.-- 	 &c. 952; fasting &c. 956; martyrdom.  
4Po-- ascetic; anchorite; martyr; hermit &c. 893; puritan, sabbatarian, cynic. Adj. ascetic, austere, puritanical; cynittaf;-over-religious. 	 -"°411. 
41111111P"-- 	 * 	 ....-...4040 
4110.--  
956. Fasting - N. fasting; famishment, starvation; banting. 
41ft--  fast; fast day; Lent; spare -, meagre- diet; lenten -diet, - entertainment; 
short -rations, - commons; Barmecide feast; hunger strike. 
V. fast, starve, famish, perish with hunger; make two bites of a cherry. 
--41111 
-- 10 1111■.--- Ce 	 Adj. lenten; unfed; starved &c. v.; half-starved; fasting &c. v.; hungry  
4M0-- 	 &c. 865. 
41Po-- 
111b.-- 957. Gluttony - N. gluttony; greed; greediness &c. 01.; voracity. epicurism; good -, high- living; crapulence; guzzling; over-indulgence. 
good cheer, blow-out; feast &c. 298; gastronomy. 
epicure, gourmand; glutton, hog, gastronome, gormandizer. ---'1111111. 
V. gormandize, gorge; overeat oneself; engorge, eat one's fill, cram, 11.11117 
stuff, stodge, glut, satiate; guzzle; bolt, devour, gobble up; gulp .&c. 298; 
raven, eat out of house and home. 
4 	 --I. 
----11. 
1111:7„_--  oe  have the stomach of an ostrich; play a good knife and fork &c. 865. 
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pamper, indulge. 
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AMERICAN record dealers say they 
will refuse to stock the new Blind 
Faith album which portrays a picture 
of a nude eleven-year-old girl on its 
sleeve. 
I hope British record dealers will show 
the same sense when the album is 
issued here. It's in outrageous bad 
taste and should be withdrawn. 
Don Short, Daily Mirror 
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A PHILIPPE VON MORA FILM 
starring 
■ 
JOHN IVOR GOLDING BILLIE DIXON 	MICHAEL RAMSDEN 
and introducing 
MAYOR UMBERTO HUMP, SHIRLEY HUMP, 
JACK "STEALTHY" HUMP (ALIAS CHIEF OF 
POLICE HUMP), PIANO, GERBER MOTIFART, 
THE SINGER IN THE MILK EASY, TWITCH, 
MAD MICK:  ANDREW THE ANARCHIST, DAVY 
CROCKETT, FUDZY, MOLOPOLIS CREATIVE 
DIRECTOR, THE STEALTHIES, STREET 
FIGHTERS AND ASSORTED DISTINGUISHED 
EXTRAS 
r. 
"Do Underground Sam Spiegels read 
Mandrake?" Sunday Telegraph. 
"There is something deeply satisfying about it!!!" sighed Lady Click. 
director 
VON MORA 
prod. manager 
JOHN WEILLEY 
O 
script 
PETER SMALLEY-MORA 
• 	, 
--- musical director 
TONY CAHILL TOM 
cameraman 
COWAN 
INDSWORII TOWN HE ..--'61112.6.1.."  
,swoom, twe, 	 VIALLY Tur a r 
; 1 	: 
sound 
ROBERT ALLEN 
editor 
STEPHEN CARTHEW 
assistant directors 
FRANK KENNINGTON-WEILEY 
money 
ERIC CLAPTON 
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